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2009 Cedarville University Baseball 
Cedarville vs Indiana Wesleyan 
3/3/09 at Clearwater, FL (Jack Russell Stadium) 
Cedarville 13 (6-4) Indiana Wesleyan 3 (2-10) 
Pla li'.er ab r h rbl bb so eo a lob Pla}!er ab r h rbi bb so eo a lob 
Rost, Tyler rf 3 3 3 1 2 0 1 0 0 Hollensteiner, Kory cf 4 2 3 0 0 0 3 0 0 
Beelen, Alex ss 3 2 0 0 1 0 1 3 1 Ridlen, Alex c 2 0 0 1 1 0 6 1 0 
Young, Brandon If 5 1 3 3 0 2 3 0 2 Sandmann, C.J. pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Convertini, David c 1 0 0 0 1 0 3 0 0 Allen, James c 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Valle, Dave pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Zachary, Ben 3b 3 0 1 2 0 1 1 0 0 
Wilson, Micah c 2 0 0 1 0 0 2 0 0 Laake, Steven p/dh 4 0 1 0 0 1 0 2 1 
Workman, Brady cf 4 1 2 2 0 1 3 0 1 Beachy, Kyle lb 2 0 0 0 0 1 5 1 2 
Bryan, Clay dh 4 1 1 3 1 0 0 0 0 Freds, Derek rf 3 0 0 0 0 1 1 0 0 
Davenport, Nathan lb 5 2 1 0 0 1 6 0 2 Davis, Brice ss 3 0 1 0 0 0 1 2 0 
Martinez, Juan 3b 2 1 0 0 1 1 1 0 0 Fleissner, Matt If 2 0 0 0 1 0 2 0 1 
Sisson, Josh 3b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bastian, Jonathan 2b 2 1 0 0 1 0 1 1 3 
Hembekides, Paul 2b 4 1 1 0 0 0 1 3 3 Zeigler, Tim p 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Price, Clint 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Matteson, Curtis 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 33 13 11 10 6 5 21 8 9 Totals 26 3 6 3 3 5 21 7 7 
Score b)l Innings 1 2 3 4 s 6 7 R H E 
Cedarville 1 2 0 8 0 0 2 13 11 0 
Indiana Wesleyan 0 0 1 0 1 0 1 3 6 4 
E - Zachary; Davis, B; Bastian 2. LOB - Cedarville 9; Ind Wesleyan 7. 2B - Young 2; Workman; Hollensteine. 3B -
Davenport; Hollensteine 2. HR - Bryan. HBP - Convertini; Sisson; Beachy. SH - Beelen. SF - Workman; Zachary. SB 
- Rost 2; Martinez; Zachary; Bastian . CS - Valle . 
Cedarville ie h r er bb so ab bf Indiana Wesle}!an ii! h r er bb so ab bf 
Price, Clint 7.0 6 3 3 3 5 26 31 Laake, Steven 3.2 7 11 3 3 2 19 24 
Zeigler, Tim 2.1 3 0 0 1 3 10 12 
Matteson, Curtis 1.0 1 2 2 2 0 4 7 
Win - Price (1-1). Loss - Laake (). Save - None. 
WP - Laake 3. HBP - by Laake (Convertini); by Price (Beachy); by Zeigler (Sisson). 
Umpires -
Start: 6:00 pm Time: 2:25 Attendance: 57 
Game notes : 
Clearwater Invitational 
